Aufnahmeformular by unknown
Unser Angebot: 
Wir bieten Ihnen als Mitglied des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
- solange Vorrat reicht - alle in der Vorratsliste aufgeführten VHVO-Bände und 
Register, Archivrepertorien etc, zum Kauf an. 
Der Kaufpreis beträgt: 
für VHVO-Bände bis Nr. 124/1984 DM 10.- pro Band 
sowie sämtliche sonstigen Drucksachen, wie Registerbände etc. 
( ausser Oberpfalzbibliographie u. Registerband Nr. 7 ) 
für VHVO-Bände ab Nr. 127/1987 DM 20.- pro Band 
sowie Registerband Nr. 7 
für Oberpfalzbibliographie DM 30.- pro Band 
Zum Kaufpreis wird je Band für Porto nnd Verpackung eine Pauschalgebtihr von DM 
2.50 hinzugerechnet. 
Diese Pauschalgebühr entfällt, wenn Sie die VHVO-Bände etc. in unserem 
Büro i n Regensburg, Keplerstr . 1 abholen bzw. abholen lassen. 
Benutzen Sie bitte zur Bestellung in jedem Falle den abgebildeten Bestellschein! 
Historischen Verein für Oberpfalz u. Regensburg Mitglied-Nr.: «Mgl_NR» 
z. Hdn. Herrn Dr. Josef Klose, (1. Bibliothekar) 
Keplerstr. 1 
93047 Regensburg 
Ich/ Wir mache(n) von Ihrem Angebot Gebrauch und bestellen) hiermit: 
VHVO-Band Nr. je 20.- D M = D M 
VHVO-Band Nr je 10.-DM = D M 
Registerband Nr. je 10 . -DMu. Reg.-Band Nr.7 für DM 20.-= D M 
Oberpfalzbibliographie 30.- D M = D M 
zuzüglich ( Porto u. Verpackung) pro Band DM 2.50 x D M 
Der Rechnungsbetrag wird insgesamt: DM 
- bei Abholung in bar (mit Euro - Scheck ) bezahlt! 
- auf das Konto Nr. 263004 bei der Sparkasse Regensburg 
(BLZ 75050000) überwiesen ! 
Name: 
Anschrift Unterschrift 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0531-4
Liste der vorrätigen VHVO-Bände, Register, Repertorien 
(Stand März 2001) 
Band- Jahr Band- Jahr Band- Jahr 
Nr. Nr. Nr. 
101 1960 112 1972 129 1989 
102 1962 113 1973 131 1991 
103 1963 115 1975 132 1992 
104 1964 116 1976 133 1993 
105 1965 117 1977 134 1994 
106 1966 118 1978 135 1995 
107 1967 122 1982 136 1996 
109 1969 124 1984 137 1997 
110 1970 127 1987 138 1998 
111 1971 128 1988 139 1999 
Bezeichnung für die Bände Zeitspanne 
Register Nr. 4 (VHVO-Band 108) 91 - 100 1950- 1959 
Register Nr. 5 101- 110 1961 - 1970 
Register Nr. 6 111-120 1971 - 1980 
Register Nr. 7 121 - 135 1981 - 1995 
Oberpfalzbibliographie 1976- 1983/84 
Archivrepertorien L: Manuskripte Heft 1: Manuskripte Oberpfalz 
Archivrepertorien I.: Manuskripte Heft 2: Manuskripte Regensburg 
Archivrepertorien II: Urkunden Heft 1: Urkundenregesten 
von 1180 bis 1680 
Wir möchten Sie bitten von der Möglichkeit der Abholung regen Gebrauch zu 
machen. Sie ersparen sich die Pauschalgebühren und uns die umfangreiche 
Arbeit mit Verpackung und Versand. 
Vielen Dank !! 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0532-9
Geschichte — die wunderbarste Nebensache der Welt 
— die neue Dimension des Sehens und Verstehens... 
Interessieren Sie sich für Geschichte? 
— wegen Ihres Studiums? 
— von Berufs wegen? 
— oder als Hobby? 
Wollen Sie mehr wissen, über die alte Stadt, in der Sie leben? 
. . . oder das geschichtsträchtige Umland, die Oberpfalz? 
. . . über deren einstige Bewohner. . . über Kirchen, Kapellen, 
Brücken, Schlösser, Burgen, Verkehrswege ...? 
Wenn ja, dann sind wir für Sie ein Angebot: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg 
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg wurde im Jahre 1830 
gegründet und ist einer der ältesten historischen Vereine Bayerns. Seit dieser 
Zeit bemüht sich der Verein, die Geschichte Regensburgs und der Oberpfalz 
zu erforschen und die geschichtlichen Kenntnisse in allen Bereichen des 
kulturellen Lebens, vor allem aber in Vorgeschichte und Geschichte, zu 
erweitern. 
Absender 
S ( 
(Vorwahl) (Rufnummer) 
(Straße und Hausnummer) 
(Postleitzahl) (Ort) 
A n den 
Historischen Verein 
für Oberpfalz und Regensburg 
Keplerstraße 1 
93047 R E G E N S B U R G 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0533-5
Leistungen und Angebote des Historischen Vereins für Oberpfalz 
und Regensburg für Mitglieder: 
- unentgeltlicher Bezug des jährlich erscheinenden Forschungsbandes „Ver-
handlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg" 
- kostenlose Benützung von Vereinsbibliothek (rund 40000 Bände, Tausch-
schriften von mehr als 170 anderen Vereinen) und Vereinsarchiv 
- fachliche Beratung bei historischen Arbeiten aus dem Bereich Regensburgs 
und der Oberpfalz 
- freier Eintritt in die Museen der Stadt Regensburg (Historisches Museum, 
Stadt. Galerie, Reichstagsmuseum, Kepler-Gedächtnishaus) 
- Einladungen zu den Monatsvorträgen, Vereinsausflügen und Sonder-
veranstaltungen (Ausstellungen, Führungen, Kolloquien, Tagungen) 
Der Jahresbeitrag beträgt: 
ab 2001 ab 2002 
DM 50.- € (Euro) 25.- für alle Mitglieder 
DM 25.- € (Euro) 12.- für Studenten und Schüler 
DM 100.- € (Euro) 50.- für Fördermitglieder 
Das Geschäftszimmer des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
im Stadtarchiv Regensburg, Keplerstraße 1, ist jeweils mittwochs von 14.00 bis 
16.00 Uhr - außer im August - besetzt. Der 1 .Vereinsbibliothekar und seine Mit-
arbeiterin stehen in dieser Zeit für die Beratung zur Vereinsbibliothek und zum 
Vereinsarchiv zur Verfügung. Während den übrigen Zeiten übernehmen die 
Mitarbeiter des Stadtarchivs Regensburg (Mo-Do 9-16, Fr 9-12 Uhr) die 
Betreuung der Vereinsmitglieder. 
Telefon und Fax des HV-Geschäftszimmers: (0941) 5674684. 
Ich beantrage die Aufnahme in den Historischen Verein für Oberpfalz 
und Regensburg und erkläre mich bereit, einen Jahresbeitrag von 
D M zu zahlen. 
Bitte deutlich schreiben! 
(Vor- und Zuname) (Beruf) 
(Straße, Hausnummer, Stockwerk) (Geburtsdatum) 
(Wohnort) 
(Ort) (Datum) (Unterschrift) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0534-1
